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Страхова діяльність в усіх економічно розвинутих країнах визнана однією з 
найважливіших галузей, що забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та 
інтересів громадян від різноманітних ризиків, підтримання соціальної стабільності 
суспільства та економічної безпеки держави.  
Страхування сьогодні — одна з галузей економіки України, в якій уже декілька 
років поспіль відзначається стабільне зростання основних показників. Так у 2010-2011 
роках на ринку страхування спостерігалося незначне пожвавлення, однак показники ще 
не досягли докризових значень 2008 року, про що наглядно свідчить частка валових 
страхових премій в структурі ВВП: у 2010 рік - 2,1 %, що на 0,1 в. п. менше в 
порівнянні з 2009 роком та на 0,4 в. п. менше в порівнянні з показником 2008 року. 
Незначний обсяг страхового ринку по відношенню до ВВП вказує на потенційні 
можливості його подальшого розвитку. Для страхової індустрії розвинутих країн 
західної Європи аналогічний показник становить 6–10% ВВП, а наприклад, у 
Швейцарії частка страхування в структурі ВВП в 2010 році склала 12%,. Це означає, що 
українські страхові компанії сьогодні не акумулюють вагомий обсяг інвестиційних 
ресурсів та не справляють відчутного впливу на процеси перерозподілу валового 
внутрішнього продукту. 
Страховий ринок України характеризується високим ступенем концентрації за 
показником сумарного обсягу страхових премій в розрізі страхових компаній. 
Незважаючи на значну кількість компаній (445), фактично на страховому ринку 
основну частку валових страхових премій – 92,2 % - акумулюють 100 страхових 
компаній, що здійснюють страхування інших видів, крім страхування життя (26 % в їх 
загальній кількості) та 87 % - 10 страхових компаній, що здійснюють страхування 
життя (15,4 % в їх загальній кількості). 
За 2010 рік відстежувалася тенденція зростання фінансової стійкості страхових 
компаній. Так, при зростанні на 5,3 % обсягів чистих страхових премій, на 12,1 % 
зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 7,8 % зросли загальні активи, з них 
активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 
16,9 %. 
Слід відзначити, що основним фактором зростання обсягу чистих страхових 
премій у 2011 на 3 442,2 млн. грн. (37,4 %) стало збільшення обсягу таких видів 
страхування, як: обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів  (43,8%), страхування фінансових ризиків (12,7%), страхування 
життя (47,7%); медичне страхування (30,4%). 
Аналіз сучасного стану страхового ринку України показав, що його показники 
стрімкими темпами зростають, проте вони ще не відповідають рівню розвинених країн, 
однак в цілому будучи важливою складовою загальнодержавної фінансової системи та 
системи соціального захисту, він має значні потенційні резерви для свого розвитку.  
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